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が first hit として存在する上に各種サイトカインや酸
化ストレスが second hit として加わり病態を進展さ






parallel hit theory が提唱されている．いずれにせよ多
くの要因が影響してNASHの病態が形成されるもの
と考えられる．肥満・インスリン抵抗性が基礎になり，
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